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摘要: 清代畲汉交错杂居, 接触频繁。因民族文化中心主义的作祟, 基于不同因子的畲汉传统文化于
交流中产生冲撞在所难免。但两者间总体上维持着稳定的、不均衡的共生互动关系。
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Abstract: The nationalities of She and Han resided miscellaneously in the same place where they of-
ten got in touch with each other. in Qing Dynasty. The tradit ional cultures of the She and Han which
based on different factors would collide with each other because of the influence of the cultural centra-l
ism. . But both of them maintained stable, unbalanced, interact ive relationship totally.
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畲族是繁衍生息在我国东南的一个杂散居民族, /随山迁徙, 去瘠就腴, 无定居0 [ 1]是其古俗。清
初以后, 大部分畲民陆续结束了游徙不定、动荡不安的游耕和狩猎生活, 逐渐定居下来, 他们以 /大
分散, 小聚居0 的分布特点, 与汉族村落交错杂居在一起, 畲民过去那种 /居山寂处, 自安化外0 [ 2]
的生活模式逐渐被打破。畲汉长期杂居共处, 在两个民族关系日益密切的同时, 两种不同文化因子的
民族在日常生活中不可避免地将发生误会和冲突。




  一、偏见与独尊: 民族文化中心主义的作祟
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义0 [ 3] ( P108)。众所周知, 汉族人口众多, 经济繁荣, 文化发达, 在畲汉接触交流中, 汉族凭借强势的
文化地位, 居于优势, 处于主动。受民族文化中心主义的影响, 汉民在交往中总是潜意识地用自己的
文化价值观念来评判畲族的风俗习惯、衣食住行和宗教信仰。凡是与己不合者, 就藐视之, 讥讽之,
甚至强行干预之。相对而言, 畲族人口稀少, 经济落后, 处于绝对的劣势, 在交往中几乎没有发言
权, 只能够被动地忍受汉民的歧视和嘲笑。
在长期的社会生活中, 畲族逐渐形成了自己的一套独具特色的民族妆束。畲族妇女 /皆服青色,
结处不用纽而用带, 袖约五六寸、长约三尺, 均著裙,,家居悉穿草履或木屐, 必往其戚属吊时始用
布鞋, 鞋端必绣红花并垂短穗0 [ 4] 。她们喜欢 / 头戴冠子, 以巾覆之, 或以白石、蓝石串络缚冠上,
或夹垂两鬓0 [ 5]。出嫁后 /必冠笄, 其笄以青色为之, 大如掌, 用麦杆数十茎著其中, 而彩线绣花鸟
于顶, 又结蚌珠四檐0 [ 6]。男子则 /不巾帽, 短珍阔袖, 椎髻跣足0 [ 7] 。畲民的这种奇特的妆束, 令汉
民感到十分滑稽可笑, 当他们在街市上见到畲族 /三五女负薪, 鬻市两脚赤。筠筒绿拥髻, 布幅青搭
额0 的情形时, 忍不住会 /州人辄鄙之, 相视笑哑哑0 [ 8] 。
汉民不仅鄙视, 嘲笑畲族的民族妆束, 有时还认为这种打扮有伤风雅, 要求畲族改变这种不伦不
类的妆束。据史籍记载: 光绪二十四年, 刑部主事钟大琨因修谱到福建福宁, /见有一山民, 纳粮考
试与百姓无异, 唯妆束不同, 群呼为 -畲. 。山民不服, 时起争端0, 于是便 /向山民劝改妆束0。福
建按察使司根据钟大琨的禀请, 发布 5告示6, 示谕: /该山民男女人等, 务将服式改从民俗, 不得稍
涉奇袤, 所有冠丧婚嫁应遵通礼, 及朱子家礼为法, 均勿稍有僭逾, 授人口实0 [ 9] ( P2) 。
从该 5告示6 可以看出, 汉民不但认为畲民的妆束不合民俗, 要求他们改变之, 而且指责畲族传
统的婚丧习俗有悖于朱子家礼。畲族在长期的社会生活中逐渐形成了具有本民族特征的婚丧礼俗。畲
族的婚姻习俗, 5建德县志6 中有详细的记载: /畲客则喜招女婿, 可以婿为子, 彼族共分盘、蓝、
雷、钟四姓。四姓之人, 皆可为婚, 结婚无礼帖。不事肩舆。新妇出阁与新郎同持一伞, 步行至乾
宅, 沿途唱歌取乐, 以犁、耙、蓑衣、刀为嫁妆0[ 10]。畲族具有 /俗不离歌0 的传统: 以歌传情、以
歌结交、以歌述怀、以歌欢娱。男女双方通过对歌, 产生爱情后, 由男家托媒到女家提亲。父母同意
便可成婚, 男女婚姻显得比较自由。在婚姻上, 畲族向来 /不与乡人为通0, 只是在本族内部自相匹
配。各地的方志文献中对于此种特殊的婚姻现象多有记载, 如广东畲民, /其姓为盘、蓝、雷、钟、
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苟, 自相通婚。土人与邻者亦不与通婚0 [ 11] ; 福建长汀畲民, /以盘、蓝、篓为姓, 三族自相匹配偶,
不与乡人通0 [ 12] ; 江西贵溪畲民 /婚姻惟四姓相通0[ 13]。由此可见, 畲民实行的其实是民族内婚制。
这种通婚的高度封闭性和并存的排他性在 5高皇歌6 里表达的甚为激烈, / 女大莫去嫁阜老 (指汉
族) , 准当爷娘不养你0。这种排斥性的婚姻现象当然也会引起本来已有成见的汉民作出相应的反弹。
汉民们纷纷嘲笑、谴责畲民的这种在他们看来完全不合礼俗的婚姻制度。畲族的丧葬礼俗别具特色,
/人死, 刳木纳尸其中, 少长群相击节。主丧者盘旋四舞, 乃焚木, 拾骨置诸罐, 浮葬林麓间, 将徙
则取以去0[ 14]。可是畲族的这种 /刳木纳尸, 焚尸浮葬之习0, 在汉民看来简直是荒诞不经, 不忠不
孝, 大逆不道。在清代就曾发生汉族地主干预畲民的丧葬习俗的事情, 据 5贵溪县志6 载, 畲民 /遭





/读书通文义0 乃至于 /登科第隶仕籍0 是许许多多汉族士人梦寐以求之神圣事业。但是入清以
来, 有些畲族子弟也 /入义学读书0, 甚至还参加科举考试。如果说准许畲民读书入学, 已经是对汉
族士人敏感心理上的刺激, 那么允许畲民参加科举考试是他们无论如何也不能容忍的。有清一代, 见
于史籍记载的因汉族士人阻扰畲民参加科举考试而引发的诉讼就有好几起。例如, 5重撰福建通志6
载: / (嘉庆七年) 福鼎童生钟良弼呈控, 县书串通生监诬指畲民不准与试0[ 16]。无独有偶, 另据 5处
州府志6 载: /嘉庆八年, 仪征阮文达公抚浙, 会同学使文宁, 咨准一体考试。其散居温州者, 于道









民参加科举考试的理由似乎更加充分了: 畲民不仅不知所来, 即使知其所来, 也不过是 /盘瓠遗种0。
在满腹经纶的汉族士人看来, 这些 /异类0 哪能够与他们同堂科举呢?!
从汉族士人阻扰畲民参加科举考试中可窥探出, 汉民对于畲族的偏见和傲慢已达到相当高的程
度。汉民仰仗自己人多势大, 文化先进, 经济繁荣, 偏执地以自己的传统文化作为价值取向来评判畲
族的文化习俗, 丝毫不尊重畲族的风俗习惯与宗教信仰, 表现得自尊自大, 偏见固执。纵观清代畲汉
因文化习俗不同而导致的争端, 均是由汉民歧视畲民, 嘲笑畲民习俗, 甚至是指责、限制、打击畲民
所造成的。汉民的盲目自尊, 固执偏见, 给畲民造成巨大的心理压抑, 加深了民族间的隔阂。
  二、自卑与自尊: 边缘化的 / 族群0 意识
畲族长期生活在崇山峻岭之间, 与外界接触很少。这种相对封闭的生活方式, 使畲族的文化习俗
和思想意识始终游离在主流文化和主流意识的边缘。长期的边缘化和倍受歧视, 压迫使得畲族逐渐形
成了极其矛盾的民族文化心理 ) ) ) 自卑与自尊兼而有之的复杂心理。





要到邻近的汉族地区市场去。但是, 因为他们心理上始终蒙着一层自卑的阴影, 以致于 /入市贸布易
丝, 率俯首不敢睥睨0 [ 18] ; /力田佣工, 不敢与本地人抗礼0。他们畏惧汉人, 尤其畏惧官长, /乍见
官长来, 远立群趑趄, 款款命之前, 其行纡以前0
[ 19]
。而有一些民族自卑感严重的畲民, 则在文化上
持民族文化虚无主义的态度, 他们认为本民族的文化一无是处, 全盘否定之, 转而盲目地学习模仿汉
族文化, 甚至连汉文化中的糟粕也被他们视为珍宝。例如, 有的畲民 /欲与汉人为婚, 则先为其幼女
缠足, 稍长, 令学针黹坐闺中, 不与习农事0 [ 20] , 结果丢弃了本民族 /妇女向不裹足, 勤耕作, 杂庸
保0 [ 21] 的传统美德。还有的畲民效仿汉民, /妻或无子亦娶妾0, 习染汉族男尊女卑的恶习。甚至个别
畲民还产生了对本民族耻于认同的心理。例如, 清光绪年间, 福建永春一姓 /钟0 的畲民将自己改姓
/章0, 从汉姓。另据 5建阳县志6 记载: /嘉庆间有出应童子试者, 畏葸特甚, 惧为汉人所攻, 遂冒
何姓0 [ 22]。
自卑与自尊是一种心理的两面, 由特定的历史遭遇所造成的, 充满悲情的自卑心理, 十分敏感而
脆弱, 很容易在某种刺激下走向反面, 成为自大与自尊。这种从自卑到自尊的心理敏感, 有的甚至发
展为一种偏执心态。
畲族在与汉族的日常交往中, 总是遭受欺凌与嘲弄, 自己的信仰与习俗没有得到相应的尊重。在
这种情况下, 有些畲族成员心理负担沉重, 他们固执地认为本民族正面临着深刻的危机, 倘若不采取
必要的措施, 业已边缘化的畲族传统文化将被完全汉化。他们竭力维系自己的民族文化认同, 抗拒汉
族文化的渗透, 保住自己的民族传统文化。他们偏执地认为外族人不可靠, 惟有本族人才可亲近, 对
汉族采取躲避、排斥的态度。他们拒绝与汉族通婚, 并通过歌谣的形式, 世代流传, 时时告诫本族的
子孙后代: /千万人女由你拣, 莫来嫁给百姓人0; /女大莫去嫁阜老 (指汉族) , 准当爷娘不养你, 无
情无义是阜老, 好似小时死去了0[ 23] ( P62)。他们拒绝与汉族来往, 将自己封闭在偏僻的空间里, /老死












易其俗, 齐其政不易其宜0; /乱则声讨, 治则抚绥0[ 25]。基于 /少乱求安0 的少数民族政策, 当畲汉
发生争端时, 清朝官员通常采用 /扶畲抑汉0 的策略。例如前文提及的嘉庆七年福建福鼎不准畲民考
试案例, 清朝官员的处理态度是: /饬司道严讯, 祥复张示士林, 其略曰: 读书所以明理, 而必明理
然后可以读书。以女妻犬, 理所必无事, 或有之, 谁则实见其事, 而审其姓氏于洪荒之世而为之记载
乎。,,至以蓬首赤足指为异类, 山居野处, 不相往来, 更为不通之论, 上古之世, 穴居野处, 饮血
茹毛。所谓衣冠文物经数千百年以渐开, 非遽古以来即黄帝之冠裳, 周公之礼乐也。, ,娼优隶卒三
世不习旧业, 例尚准其应试, 何独畲民有意排击之, ,,0 [26]。嘉庆八年, 温州科举争诉案的处理结
果是: /咨准一体考试, 有司民之责者, 亦宜准其考试, 先择俊秀者, 准其入义学读书, 使知彬彬向
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学, 不得以异类屏之也0 [27]。清政府对于畲族的抚绥由此可见一斑。
此外, 清朝政府对散居在各地的畲民普遍实行了 /编图隶籍0 和 /编甲完粮0 的政策, 使他们与
一般汉民同隶州县版籍, 同为编户齐民。据清同治十一年刊刻的浙江 5景宁县志6 记载: /今法十甲
为一保, 立一保正。十家为一牌, 立一甲长, 其畲民则编为寮长。每家给一门牌登记户口, 申明条
约, 悬诸门首, 倘有迁移事故通知甲长,,其经画较昔尤详密焉0 [ 28]。清朝的 /编图隶籍0 政策使得
畲汉接触空前密切, 畲汉融合高度发展, 汉族文化开始渗透到畲族社会生活的各个角落, 畲族文化涵
化达到了封建历朝时期空前程度。国家力量在促进畲族文化变迁过程中起了重要作用。
有清一代, 畲族文化全方位地受到汉文化的涵化。例如, 畲族 /不与乡人通婚0 的惯例逐渐被打
破, 畲汉通婚渐多, /旧不与土民为婚, 近始有稍稍通婚者0
[ 29]
。畲族的妆束趋于汉化, / 近亦渐摩向
化, 小康之家, 其妇女服色亦与本地相同0[ 30]。畲族的生产方式也逐渐汉化, /春种角谷, 夏种芒谷,
秋种穗谷, 冬种棱谷, 分八节以纪农功, 大率与全国无异0 [ 31]。汉族的犁耕技术传入了畲区, 锄、耙
等随之得到广泛应用, 极大地改变了畲族传统的生计模式, 使畲族从游耕狩猎为主逐渐发展到以梯田
水稻耕作和定耕型旱地杂粮耕作为核心的生计模式, 生产力水平基本接近当地汉区。有关清代畲族汉
化的记载不绝于书。例如, 5南平县志6 载: /乾隆五年, (畲族) 编图隶笈, 亦有入庠者, 蒸蒸然染
华风矣0 [ 32] ; 5侯官县乡土志6 称: /近数十年来渐与土人同化, 雷、蓝二氏或侨居省城, 且有捷乡会
试登科第者0
[ 33]




影响, 畲族文化中的一些精髓也为汉文化所吸收, 接纳。例如, 畲民所种植的一种叫棱米的农作物
/实大且长, 味甘香0, 畲客 /开山种树, 掘烧乱草, 乘土暖种之, 分粘与不粘二种, 四月种, 九月
收0 [ 35] 。汉民就向畲民学会了种植此种农作物。畲族一些传统的食物制作方法也很独特 / 山乡畲客制
粽, 横式谓之横巴米, 亦糯而咸独佳。故质柔韧较寻常。三角式者更可口, 俗称畲婆粽, 亦互相馈送





人民长期交错杂居, 生活息息相关, 因而两种文化间的交融是必然趋势。在文化交流过程中, 文化冲
突只是暂时现象, 是插曲, 是火花, 共生交融才是主流, 是常态。畲汉文化交流情况正符合此条文化
交流规律。
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[ 14] (清) 卞宝第1 闽峤猷轩录卷 1 [ M] 1 霞浦县, 福建文库 [ Z] 1 福州: 福建人民出版社1
[ 16] [ 26] (清) 陈寿祺1 重撰福建通志卷 140 国朝宦绩#李殿图条 [ Z] 1 道光 15 年修1
[ 17] (清) 周荣椿1 处州府志卷 24 风土 [ Z] 1 清光绪三年刊本1
[ 19] (清) 陈治策: 畲民诗 [ A] 1 云和县志卷 15风俗门#畲民 [ Z] 1 清同治三年刊本1
[ 20] [ 22] (清) 江远青, 江远涵1 建阳县志卷 2舆地志#附畲民风俗 [ Z] 1 清道光 12 年刊本1
[ 21] [ 29] 符璋1 平阳县志卷 19 风土志#民族 [ Z] 1 民国十四年刊本1
[ 23] 参见高皇歌1 引自施联朱畲族风俗志 [ M ] 1 北京: 中央民族学院出版社, 19891
[ 25] 参见清朝文献通考#舆地考#西藏 [ Z] 1 转引自李世宇从康乾民族政策看西部开发 [ J] 1 贵州大学学报 (社
会科学版) 2001, ( 4) 1
[ 27] [ 30] (清) 褚成允1 遂昌县志卷 11风俗#畲民附 [ Z] 1 清光绪 22 年修1
[ 28] (清) 周杰: 景宁县志卷 6武备#兵制和保长 [ Z] 1 清同治 11年刊本1
[ 31] (清) 恩煜1 长汀县志卷 30 风俗 [ Z] 1 清康熙 57年修1
[ 32] 蔡建贤1 南平县志卷 11 礼俗志#杂俗 [ Z] 1 民国八年1
[ 33] (清) 吕渭英1 侯官县乡土志卷 5 人类与地形略 [ Z] 1 福州: 海风出版社, 20011
[ 34] (清) 周遽然1 永泰乡土志第七课, 土著种族 [ Z] 1 光绪末年抄本1
[ 35] (清) 杨澜1 临汀汇考卷 4 物产考 [ Z] 1 光绪四年刊本1
[ 36] 徐友梧1 霞浦县志卷 22 礼俗 [ Z] 1 民国 14 年修1




错, 草木茂密、毒虫猛兽出没无常, 又是多雨多湿, 常有瘴疠毒邪发生, 人们为了减少疾病和跌打损




(整理、编辑: 阿  土)
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